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 华夏文明传播研究是建构华夏传播学的重
要领域，即从文明传播的角度探讨华夏文明绵延
五千年的传播奥秘。华夏文明之所以能够传承
五千年，是因为中华民族较早地形成了共生的理
念和行为范式。共生理念体系一方面追求“生生”，
探讨万事万物所以能够发生发展、充满生机活动
的原因，即背后都有“道”，也就是说，都遵循
着固有的秩序与原理，不共生，则必共亡。另一
方面，中国人以自己早熟的智慧，形成了“配天”
的行为范式，认为天人合一，本质上是以人配天，
即人配合天的运行，顺应天道的法则建构人道的
秩序，从而达到天人和谐，进而规范人与人、人
与社会、人自己的身心和谐。一种文明如果不在
传播中崛起，便在传播中消亡。传播彰显文明的
智慧与力量，文明锚定了传播的方向与路径。换
言之，传播应当循着天道的光明与人道的仁慈的
方向发展，不断调适自己，将共在、共情、共生
作为自己生存的理念，从而在维护自己“生”的
同时，也保护了他者的“生”，并且在与他者互
动中，丰富发展了自己“生”的境界与能力。华
夏文明传播研究就是在站在人类共生交往的宏大
叙事中，观照人类当下与未来的发展，提出文明
传播的应有原理，为人类命运共同体的建构提供
传播学方案。
基于这样的理想信念，我们创办了这个专
栏。为庆祝中华人民共和国七十周年华诞，我对
华夏传播研究与新中国共奋进的 40 载光辉历程
进行了适时梳理，本期首篇文章《华夏传播研究
的初心、求索及其方向》就是我撰写的六万余字
《华夏传播研究七十年研究报告》中的一小部分
内容（总体报告争取在明后年扩充成《华夏传播
研究学术史》一书）。本篇是总体报告的核心与
灵魂所在，也就是说，《华夏传播研究的初心、
求索及其方向》一文实为整篇报告定调，点出了
华夏传播研究的初心是坚持中华文化立场，方向
是建构具有中国风格、中国气派、中国力量的“华
夏传播学”，而求索的过程则是以我为主，综合
创新，以西方传播学为镜鉴，以解决中国社会问
题为切入点，以阐释华夏文明发生发展的传播原
则为核心目标，以为人类和平发展提供中国方案
为远大目标。核心目标与远大目标其实是二而一
的，因为能够说明华夏文明何来何往，解释华夏
文明的共生特质，实质上也就为人类文明交流互
鉴提供了“中国方案”。
张兵娟、张议丹的《历史文物的影像叙事
与文化认同建构——以〈我有传家宝〉为例》一
文以中央电视台综合频道推出的文化收藏类节目
《我有传家宝》为例，探索这个节目的内涵、运
作模式和影像叙事的创新手法。文章认为这个节
目以历史文物为媒介传播礼文化，通过建构积极
有效的谈话场，设置趣味环节，运用多视听手段
等叙事策略，营造了轻松活泼与古风古韵并存的
叙事风格，激活了观众的文化记忆，引发了观众
的情感共鸣，促进了文化认同的建构。
钟海连与蒋银的《贤文化组织传播与“尚贤”
治理建构：基于理念与实证的研究》（上）一文
创造性地提出“贤文化组织传播”这一新观念，
试图将中华传统文化“学为圣贤”的道统学脉在
当代的组织传播实践中予以贯彻落实，这种古为
今用的致用精神是中华文化的重要优势所在。贤
文化在修身治国方面的突出表现，已为历史与现
实所证明，进一步梳理贤文化的内涵及其与当代
实践的勾连是一件非常有意义的事情。本文（上）
细致梳理了儒、墨、道、法等主要学派对贤文化
的认识。
万丽萍、罗兵的《民俗符号的意义建构与
传播策略》一文从如何维护民俗文化传承，巩
固民俗所承载的民众共同意义空间的问题意识出
发，着力探讨民俗符号的意义建构模式，指出民
俗符号意义建构应当遵循“感知→认知→认同→
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情感记忆”路径，并提出了相应的传播策略——
通过体验加强受众对符号的感知，通过诠释促进
受众对符号意义的理解，通过故事叙述提高对符
号的记忆，通过文化认同巩固符号意义体系。如
此，方可促进公众建构共有的意义系统和文化体
系，进而传承民族的社会核心价值观。田素美的
《山地旅游背景下贵州民族文化开发与传播研究》
一文以西江千户苗寨为例，探讨如何保护性开发
民族文化资源问题，作者怀有深切的人文情怀，
实证分析了民族文化开发中出现的异化问题，进
而探讨如何合理保护、传承民族文化，正确传播
民族文化，塑造良好的民族形象等传播问题，引
人深思。
王臻的《言—象—意—道：媒介事件中的
国家形象符号学分析》一文借助源于老庄、易经
之论的 DIMT 模式，即以言（Discourse）、象
（Image）、意（Meaning）、道（Tao）四者互
动关系为基础的东方符号学表述，来分析媒介事
件中的国家形象问题，并以 G20 杭州峰会中媒
介建构的杭州形象所传达的中国形象为案例，深
入系统地分析基于这一模式的传播效果。文章视
角新颖，见解富有启发。
本期文章既有宏观层面对华夏传播学方向
的把握，又有中观层面对贤文化组织传播的考察，
更有微观层面对文化认同建构，民俗符号传播的
意义建构，国家形象传播“DIMT 模型”的传播
效果和贵州少数民族文化旅游产业发展等问题的
思考与考察。这些论文或运用理论关照现实，或
因应了现实对文化传播的呼唤，彰显了中华文化
传播的独特魅力，由此可知，中华文化传播事业
应当是可信，可爱，可行的。
（注：本专栏是我主持的国家社科基金一
般项目“华夏文明传播的观念基础、理论体系与
当代实践研究”（19BXW056）阶段性成果的重
要展示平台。）
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